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ABSTRACT 
Terrorism one of extra ordinary crimes faced by many countries today. This is 
because terrorism is a crime that violates human rights. Many victims, 
disasvantages, problems caused by terrorism.  Based on description above, author 
got interested to conduct study with title Juridical review of the mplementation 
principle of rettroactive in UU No.15 Tahun 2003 on combating terrorism. The 
type of this research is juridical legal research. The approach used within this 
research method was jurisprudence analysis. Examines how the regulation are 
implemented as the rule. The principle of rettroactive needed in combating 
terorism. The reason is, because terrorism is special criminal case. Aplication or 
implementation of the principle necessary to uphold justice and rearrange the 
social order disrupted by terrorism action. Reason for loss of life, loss of material 
and infrastructure, and security, strengthen implementation of this principle. 
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